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บทคัดยอ 
 การวิจัยปฏิบัติการในงานพัฒนาชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักพัฒนาชุมชนนําความรูและขั้นตอนวิจัย
ปฏิบัติการ (PAOR) มาบูรณาการกับงานพัฒนาชุมชน ชวยใหคนหาวิธีการแกไขปญหาที่พบในชุมชนไดอยางเปน
ระบบและนาเชื่อถือ สงผลใหการพัฒนาชุมชนเกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพไดอยางแทจริง กิจกรรมท่ีสําคัญ
ในแตละขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติในงานพัฒนาชุมชนประกอบดวย (1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan : P) เปนขั้นตอน
คนหาปญหาและวิธีการ  แกไขปญหา ประกอบดวย 1) การสํารวจสภาพปญหาที่พบในชุมชนและปญหาการวิจัย 2) 
ตั้งคําถามการวิจัย เขียนวัตถุประสงคการวิจัยและคําถามการวิจัย 3) สรางและตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม และ 4) 
สรางและตรวจสอบคุณภาพของโครงการที่เนนใชนวัตกรรม (2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Act : A) เปนขัน้ตอนที่นํา
โครงการท่ีเนนใชนวตักรรมไปทดลองใชจริง ประกอบดวย 1) แบบแผนการทดลอง 2) ประชากรและกลุมตัวอยาง 3) 
เครือ่งมือการวิจัย 4) การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย และ 5) การดําเนินการทดลอง (3) ขั้นตอน
การสังเกตผล (Observe : O) เปนขัน้ตอนท่ีนําขอมูลที่ไดจากการดําเนินการทดลองมาวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 
1) การเกบ็รวบรวมขอมลู 2) การจัดกระทํากับขอมูล และ 3) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช และ (4) ขัน้สะทอนผล 
(Reflect : R) เปนขั้นตอนท่ีนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาสะทอนผลแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูมีสวนไดเสีย ในกรณีผล
การแกไขปญหาสําเร็จลุลวงไดผลดี ผูวิจัยสรุปผลและเขียนรายงานผลการวิจัยเผยแพรได ในกรณีทีก่ารแกไขปญหา
ไมสามารถสําเร็จลุลวงได ผูวิจัยและผูมีสวนไดเสียคิดคนหาวิธีการแกไขปญหาใหมแลวเขาสูวิจัยปฏิบัติการในงาน
พัฒนาชมุชนรอบใหมตอไป 
คําสําคญั: การวจิัยปฏิบัติการ งานพัฒนาชมุชน 
 
Abstract 
A purpose of action research in community development is to integrate PAOR (Plan, Act, 
Observe and Reflect) process into community development for resolving problems systematically and 
reasonably. There are four steps of PAOR. The first step is Plan involving finding problems and their 
resolutions. The P step includes surveying community problems, writing research questions and 
objectives, and creating and checking the quality of innovation and a project. The next step is Act 
focusing on implementing the project. The A step is composed of an experimental plan, population and 
samples, research tools and the experiment process. The third step is Observe stressing on analyzing 
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the data which includes collecting, processing and analyzing data. The final step is Reflect referring to 
exchanging the results with stakeholders.  In case of success, the researcher can summarize, write and 
publicize a project report. On the contrary, if the project fails to solve the community’s problem, the 
researcher and the stakeholders have to find new resolutions and take the another round of PAOR.  
Keywords: Action Research, Community Development 
 
บทนํา 
การวิจัยปฏิบัติการในงานพัฒนาชุมชนเปนบทความที่ผูเขียนตองการนําเสนอการประยุกตใชความรูการ
วิจัยปฏิบัติการบูรณาการกับงานพัฒนาชุมชนใหเปนหนึ่งเดียวกันเพือ่ชวยยกระดับคุณภาพงานพัฒนาชุมชนใหมี
ความนาเชื่อถือ กลาวคือ การนําการวิจัยปฏิบัติการมาบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาชุมชนจะชวยใหนักพัฒนา
ชุมชนแสวงหาความรูหรือวิธีการแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนไดอยางเปนระบบมีความนาเชื ่อถือไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามบทบาทที่นักพัฒนาชุมชนตองรับผิดชอบ รายละเอียดของบทความนี้จะ
นําเสนอแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยปฏิบัติการทีม่ีความสัมพันธกับงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการใน
งานพัฒนาชมุชนและบทสรุป  
 
แนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยปฏิบัติการท่ีมีความสัมพันธกับงานพัฒนาชุมชน 
 1.  ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการกับการพัฒนาชุมชน 
 1.1  ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) หมายถึง การวิจัยควบคูกับการปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติแบบสองสะทอนตนเองอยางเปนระบบ เพ่ือแสวงหาความรูวิธีการแกไขปญหาหรือพัฒนางานท่ีพบ ดวย
การระบุปญหา คนหาสาเหตทุีก่อใหเกดิปญหา คิดสรางสรรควิธีการแกไขปญหาหรือพัฒนางานท่ีเรียกวานวัตกรรม 
หลังจากนัน้นํานวัตกรรมไปทดลองใช สังเกตผลที่เกิดขึ้น นําผลการสังเกตที่ไดมาสะทอนผลรวมกับผูรวมงานหรือ
ผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย ในกรณีที่สามารถแกไขปญหาใหทุเลาลงหรือหมดไปก็สรุปเขียนรายงาน เผยแพร
ผลการวิจัย   และวิธีการแกไขปญหาสูวงกวางตอไป ในกรณีทีไ่มสามารถแกไขปญหาใหทุเลาลงหรือหมดไป 
ผูปฏิบัติงานตองคิดสรางสรรควิธีการใหมๆ เพิ่มเติม แลวนําไปทดลองใชเขาสูการวิจัยปฏิบัติการควบคูกับการ
ปฏิบัติงานใหมเปนวงจรอยางตอเน่ืองจนกวาจะประสบผลสําเร็จ 
 1.2  ความหมายของการพัฒนาชุมชน (Community Development) หมายถึง กระบวนการพัฒนาคน
และกลุมคนในชุมชนใหมีศักยภาพเพียงพอและรวมมือกันปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชนตาม
แผนงานและโครงการที่กําหนดไวทั้งการใชพลังของชุมชนและการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน (สนธยา พลศรี.  
2545: 49) 
 จากความหมายของการวิจัยปฏิบัติการและความหมายของการพัฒนาชุมชนดังกลาวจะเห็นไดวามี
เปาหมายที่ตรงกันคือ ปรับปรุงหรือแกไขปญหางานที่ปฏิบัติอยูใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดอยาง
แทจริงน้ันเอง 
2.  กระบวนการวิจัยปฏิบตัิการกับกระบวนการพัฒนาชุมชน 
2.1  กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ มีลักษณะเปนวงจรตอเน่ืองกัน 4 ขั้นตอน คือ (1) ขัน้ตอนการวางแผน 
(Plan) (2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Act) (3) ขัน้ตอนการสังเกตผล (Observe) และ (4) ขั้นตอนการสะทอนผล (Reflect) 
หรือวงจร PAOR มีท้ังการวิจัยและการปฏิบัติงานบูรณาการอยูในแตละขัน้ตอนควบคูกัน เพื่อแสวงหาวิธีการแกไข
ปญหา แลวนําไปทดลองใช สังเกตผลท่ีเกิดขึ้น นําผลท่ีไดมาสะทอนผลแลกเปล่ียนเรียนรูกนั ดงัรูปภาพ 1 
 
     Plan              Plan         Plan 
 
   Reflect              Act      Reflect                 Act   Reflect                  Act 
 
             Observe                        Observe                  Observe 
 
รูปภาพ 1  วงจรวิจัยปฏิบตักิาร 
ท่ีมา:  สุวมิล  วองวานิช.  2552 : 23 
 
2.2  กระบวนการพัฒนาชุมชน มี 7 ขั้นตอน ไดแก (1) การศึกษาชุมชน (2) การวิเคราะหปญหาของ
ชุมชน (3) การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน (4) การวางแผนและโครงการเพ่ือพัฒนา
ชุมชน (5) การดาํเนินงานพัฒนาชมุชนตามแผนงานและโครงการ  เพ่ือพัฒนาชมุชน (6) การประเมนิผลงาน และ (7) 
การทบทวนเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค 
จะเห็นไดวา เมื่อพิจารณากระบวนการวิจัยปฏิบัติการเปนกระบวนการแสวงหาความรู วธิกีารแกไขปญหา
หรือพัฒนางานท่ีรบัผิดชอบของผูปฏิบตัอิยางเปนระบบ มีความนาเชื่อถือเพราะ   เปนกระบวนการวิจัย สงผลใหงานท่ี
ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางแทจริงเพราะวาไมสามารถที่จะขามหรือละเลยการปฏิบัติขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง ในกรณีท่ีการแกไขปญหาไมสําเร็จลุลวง ผูปฏิบัติตองคิดสรางสรรควิธีการแกไขปญหาใหมเขาสูวงจรวิจัย
ปฏิบัติการรอบใหมอยางตอเนื่องจนกวาจะประสบผลสําเร็จ ในขณะที่กระบวนการพัฒนาชุมชน มีกระบวนการ 7 
ขั้นตอนก็จริง นักพัฒนาชุมชนบางคนอาจลืมขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได เนื่องจากไมตระหนักเห็นความสําคัญ หรือการ
ปฏิบัติตามขั ้นตอนกระบวนการพัฒนาชุมชนอาจไมครบถวน อาจไมเปนไปตามลําดับขั ้นตอนได และเมือ่มีการ
ประเมนิผลงาน แลวนํามาทบทวนเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค อาจจะนําผลท่ีไดไปปฏิบัติตอไปหรือยุติการปฏิบัติก็ได
ขึ้นอยูกับบริบทขณะนั้นของนักพัฒนาชุมชนจึงสงผลใหการพัฒนาชุมชนไมบรรลุผลหรือวัตถุประสงค นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณากระบวนการวิจัยปฏิบัติการกับกระบวนการพัฒนาชุมชนในแตละกิจกรรมของแตละขั้นตอนแลวจะเห็นไดวามี
กระบวนการที่คลายคลึงกัน กลาวคือ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการขั้นตอนการวางแผน (Plan) เมื่อเปรียบเทียบกับ
กระบวนการพัฒนาชุมชนก็คือ ขั ้นตอนที่ (1) การศึกษาชุมชน (2) การวิเคราะหปญหาชุมชน (3) การจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน และ (4) การวางแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนนัน้เอง 
สวนกระบวนการวิจัยปฏิบัติการขั ้นตอน (Act) จะตรงกับขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนที ่5 การ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนตามแผนงานและโครงการเพือ่พัฒนาชุมชน สําหรับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการขั้นสังเกตผล 
(Observe) จะตรงกับขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนท่ี 6 การประเมนิผลงาน ในขณะท่ีกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการขั้นตอนสะทอนผล (Reflect) จะตรงกับขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนที่ 7 การทบทวนเพื่อ
แกไขปญหาและอุปสรรค โดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการจะมีความนาเชือ่ถือมากกวากระบวนการพัฒนาชุมชน 
สืบเนื่องจากผูปฏิบัติจะตองเครงครัดปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเปนระบบไมสามารถขามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไดเลย 
และตองมีกิจกรรมท่ีแสดงความนาเชื่อถือไดของวิธีการแกไขปญหาท่ีใช ซึ่งตองมีการตรวจสอบคุณภาพของวธิกีารแกไข
ปญหาที่ใชกอนหรือเครื่องมือที่ใชวัดผลวิธีการแกไขปญหาที่ใชหรือเครื่องมือการวิจัยจะตองไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพดวยกอนใชเชนเดียวกัน ตองมีการออกแบบการทดลองใชวิธีการแกไขปญหาใหเหมาะสมสอดคลองกับคําถาม
การวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลก็ตองเหมาะสมตอบคําถามการวิจัย และวัตถุประสงค
การวจิยัได ถานักพัฒนาชมุชนนํากระบวนการวจิยัปฏิบตักิารมาบูรณากบักระบวนการพัฒนาชมุชนใหเปนหน่ึงเดยีวกนั
ได ยอมจะสงผลตอการแกไขปญหาชุมชนที่เผชิญอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ชวยใหนักพัฒนา
ชุมชนยกระดับวิชาชีพของตนเองใหเปนมืออาชีพไดอยางแทจริง ตลอดจนชวยสงเสริมใหองคกรท่ีปฏิบัติงานและชุมชน
ทีรั่บผิดชอบพัฒนาเปนองคกรและชุมชนแหงการเรียนรู อันเปนผลจากการแลกเปลีย่นเรียนรูกัน ซึ่งอยูในขั้นตอนของ
การวิจัยปฏิบัติการที่ทุกคนรวมถึงผูปฏิบัติ ผูมีสวนไดเสีย ตองปฏิบัติและเครงครัดตามระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัย
ปฏิบัติการดังกลาว 
 
กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการในงานพัฒนาชุมชน 
 การวิจัยปฏิบัติการที่สามารถบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนไดอยางเปนหนึ่งเดียวกันมีกิจกรรมใน แตละ
ขั้นตอนของกระบวนการวจิยัปฏิบตักิาร ดงัรูปภาพ 2 กจิกรรมการวจิยัปฏิบตักิารในงานพัฒนาชมุชน 
1. ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan)  ที่ชวยใหกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนที่ 1-4 ไดแก การศึกษา
ชุมชน การวิเคราะหปญหาชุมน การจัดลําดับปญหาและความตองการของชุมชน การวางแผนและโครงการเพือ่การ
พัฒนาชุมชน มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ในการคิดสรางสรรคแผนงานและโครงการเพือ่พัฒนาชุมชน นักพัฒนา
ชุมชนควรมีกิจกรรมการวิเคราะหกลุมเปาหมายที่ตองการพัฒนาจัดทําแผนงานและโครงการโดยตองใหสอดคลอง
กับจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาสังคมของกลุมเปาหมาย ควรมีการตัง้คําถามการวิจัยวา แผนงานและโครงการ
นาจะชวยแกไขปญหาชุมชนท่ีเกิดขึ้นไดหรือไมอยางไรเพ่ือเปนแนวทางในการแสวงหา  คําตอบ กําหนดวัตถุประสงค
การวิจัย และตั้งชื ่อวิจัย จัดทําและเขียนแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนใหมีองคประกอบครบถวน 
หลังจากน้ันจึงนําแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชนไปตรวจสอบคุณภาพดวยการตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคลองขององคประกอบของแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนดวยการใหผู เชี ่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3-5 คน ตรวจสอบดวยการตอบแบบสอบถามความเหมาะสมและความสอดคลองของ
องคประกอบของแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชมุชน วเิคราะหขอมูลท่ีไดและปรับปรุงแผนงานและโครงการใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้นกอนนําไปดําเนินการจริง 
2. ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Act)  ที่ชวยใหกระบวนการพัฒนาชุมชนขั้นตอนที่ 5 การดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนตามแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นควรประกอบดวยกิจกรรม การออกแบบ
แผนการทดลอง การกาํหนดประชากรและกลุมตวัอยาง การกาํหนดเคร่ืองมือการวิจัยท่ีใชวัดผลการนําแผนงานและ
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนไปใชวาเกิดผลอยางไร    การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยกอนที่จะ
นําไปวัดผลการนําแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนไปใชจริง เพ่ือใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น หลังจากน้ันจึง
นําแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนท่ีจัดทําขึ้นไปดําเนินการตามแบบแผนการทดลองท่ีออกแบบไวได 
 3. ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตผล (Observe) ท่ีชวยใหกระบวนการพัฒนาชมุชนข้ันตอนท่ี 6 การประเมนิผล
งานมคีวามเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ควรประกอบดวยกจิกรรม การเกบ็รวบรวมขอมูล การจัดกระทํากับขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือตอบคาํถามการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจยั 
 
 
 
 ขั้นตอนการวิจัยปฏิบตักิาร  กิจกรรมการวิจัยปฏิบตักิารในงานพัฒนาชุมชน 
 
 ขัน้ตอนการวางแผน (Plan) 
 
  1) วเิคราะหสภาพปญหา  ♥  ศึกษาชุมชน การวิเคราะหปญหาชมุชน การจัดลําดับปญหาและความ 
             ตองการของชุมชน การวางแผนและโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
       วเิคราะหกลุมเปาหมายท่ีตองการพัฒนา 
  2) ตัง้คําถามการวิจยั   ตั้งคําถามการวิจัย เขียนวัตถุประสงคการวจิัย และตั้งชื่อวจิยั 
  วัตถุประสงคการวิจัย และชื่อวจิัย 
 
  3) การใชนวัตกรรมแกไขปญหา    การเขียนแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชมุชน 
                 การตรวจสอบคณุภาพของแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชมุชน 
 ขั้นตอนการปฏิบตัิ (Act)     ♥ การดาํเนินงานพัฒนาชุมชนตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
                ออกแบบแผนการทดลอง 
                ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                เคร่ืองมือการวิจยั 
                การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั 
                การดาํเนินการทดลองตามแผนงานและโครงการท่ีไดออกแบบแผน 
                    การทดลองไว 
 ขั้นตอนการสังเกตผล (Observe) ♥ การประเมนิผลงาน 
                       การเกบ็รวบรวมขอมลู 
                       การจดักระทํากบัขอมูล 
                       การวเิคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 
 ขัน้ตอนการสะทอนผล (Reflect)  ♥ การทบทวนเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค 
    สรุปผล นําไปสูการอภิปรายผลแลกเปล่ียนเรียนรูกนัในองคกร/ชุมชน 
    เสนอแนะจุดท่ียงัมีปญหา หรือตองพัฒนาตอ 
    เผยแพรแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนและผลการวิจยั 
    เขียนรายงานการวิจัยวงจรท่ี 1 
      ตั้งคําถามวิจยัในวงจรท่ี 2  นําปญหาหรือจุดท่ีตองพัฒนาไปวิจัยปฏิบัตกิารในวงจรท่ี 2 
 
 วางแผนรอบใหม   ปฏิบตัริอบใหม   สังเกตผลรอบใหม   สะทอนผลรอบใหม   
วิจัยปฏิบัตกิารวงจรท่ี 3  วิจัยปฏิบัติการวงจรท่ี4 …………………………………………………….…  
 
 
รูปภาพ 2  กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการในงานพัฒนาชุมชน 
 4. ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนผล (Reflect) ท่ีชวยใหกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนท่ี 7การทบทวนเพ่ือ
แกไขปญหาและอุปสรรคมีความนาเชื่อถือมากยิง่ขึ้น ควรประกอบดวยกิจกรรม การนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมา
สะทอนผลแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือนผูปฏิบัติหรือผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย ในรูปแบบ การจัดสนทนากลุม ควรระบุ
วันท่ี ...... เดอืน ............. พ.ศ. ......... สถานท่ี ......................................... เวลา .................. ไวใหชัดเจน ผลสรุปท่ีได
จากการสะทอนผล ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ตลอดจนมติท่ีไดจากการจดัสนทนากลุม นักพัฒนาชุมชนตองนําไปปฏิบัติตอไป
ใหเปนรูปธรรม ในกรณีทีก่ารแกไขปญหาไดผลดี การแกไขปญหาหมดไปใหนกัพัฒนาชมุชนสรุปผลการวจิยั เขยีน
รายงานการวิจัยและเผยแพรผลการวจิัยตามลําดับ ในกรณทีี่การแกไขปญหาไมไดผลหรือไมสําเร็จ ใหปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของมติท่ีประชมุการจัดสนทนากลุม ดวยการตั้งคําถามการวจิัยใหม และเขาสูวงจรการวิจยัปฏิบัติการรอบ
ใหมตอไปจนกวาการแกไขปญหาชุมชนจะสําเร็จลุลวง 
 
สรุป 
 การวิจัยปฏิบัติการสามารถชวยใหการพัฒนาชุมชนของนักพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ไดแลว ยังชวยใหนักพัฒนาชุมชนแสวงหาความรูวิธีการแกไขปญหาดวยการจัดทําแผนงานหรือโครงการเพือ่พัฒนา
ชุมชนท่ีมีความนาเชื่อถือนํามาใชแกไขปญหาชุมชนหรือพัฒนาชุมชนสงผลใหนักพัฒนาชุมชนไดรับการยอมรับจาก
ชุมชนและสาธารณชน ตลอดจนเครือขาย หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ชวยยกระดับการประกอบอาชีพของ
นักพัฒนาชุมชนใหเปนนักพัฒนาชุมชนมืออาชีพไดอยางแทจริงและชวยใหองคกรหรือชุมชนที่นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบตังิานเปน “องคกรหรือชุมชนแหงการเรียนรู” ซึง่เปนผลจากการใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการควบคูบูรณาการ
กบัการปฏิบตังิานพัฒนาชมุชนใหเปนหน่ึงเดยีวกนัน่ันเอง 
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